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P E R E G R I N A C I O N 
B e e r e a c l o n e s J « u n s e n t i r l o r o l e n s e 
fer^éngD en mi mesa de trabajo dos 
aparatos de luz, un velón y flexo, y 
al mirarlos hoy me han hecho pen-
sar en dos mundos de hondas dife-
rencias significativas. Entre el ve-
lón y el ílexo existe una enorme 
aistáhcia temporal; siglos hace que 
$ velón fué construido', y años el 
flexo. Bl primero soporta un depó-
sito de acéite que flamea don luz 
tÉlante; él segundo recibe la vibra-
ción luminosa de la éleetricidád. 
¡Guantas cosas expresan estos úti-
les tan senciHosI 
El velón recuerda una pretérita 
rèalidad muerta en la hondura de 
los siglos. E s posible què- al tem-
blor de sus funcioharias diminutas 
se superan obras dé clásico estilo 
español, acaso «De los norrtbres de 
de Cristo» «La vida de Sántá Teresa 
de Jésús», Tal vez eh la fría Sole-
ará dé la ñoehe y en el recojimien -
f^d'íttéditàtívò de alguna hora místi-
ca llena dé paz y de sosiego la plu-
|ma de ave de un-pensador escribie-
ra comentarios de los Salmos bíbli-
.icos o forjara en su ealefcre la pere-
grina música de unos versos inmor-
M é s , o en un magnífico silencio se 
atreviera a pensar en la lectura de 
ijas obras de Erasmo de Rofferdam. 
Es probable que paladeen la re-
torcida prósà dnce ladà de Báltasar 
^©raCian de su «Gristiaèn», O la lec-
tura de «Julia de Pecadores»;¡Quién 
sabel Gentil en su amarillaVgallar-
àia yérguése fanfarrón trente al 
fléXso, cigüeña metálica que se hu-
mifta obediente iluntinando el blan-
cor de una página 0 de una cuárti-
|lá. 
E l flexo lanza al tablero de mi 
mesa la luz blanca de su bombilla 
suavemente, , sin temblar; tiene: 
energía de vida equilibrada, aun 
iimniicuando alumbre al técladó de una 
es D máquina de escribir, tiené la seré-
a c a n - d e uña Obligación inflexible, 
tnporté^íé flexo de origen y fabricación 
6 de?^6"08118 eS en m̂  taf ©r un testi-
de F e l ^ extraño, es la nueva modalidad: 
:de la vida transformada por la téc-
os ca^^Ga cie^íílca. ¿Cuál de los dos 
22¿on^aParatos es preferible? 
901 '7% Confieso que para mí la ventaja 
;caciórl^ftét¡ca est¿ ¿e parte del velón; la 
12 deíjerttaja confortable y cómoda del 
de l|,exo-
'obo ¿' perfecta lectura es una ora-
ron, un ejercicio religioso, una ta-
ruat̂ njrea espiritual, un juego mental de 
Í '$uestra mejor sustancia intelectiva, as. in» b. J 
nero 1? progreso debe estar al servicio 
568 dê e esta funcíón tan delicadamente 
• „ . 1 ^cantadora. A la luz del flexo aca-eruei 
*0 de leer la obra de Pío Baroja 
1932r^ ^ran tor^e^^no del mundo» una 
a 8̂8 Pocas ^ue ^e ^e^0 con cor-
pial serenidad que merece toda 
—•—-producción de este gran vasco, de 
BTÓN feèste enorme europeo. Esta lectura 
E l velón y el flexo 
me hace una impresión de Una ta-
na gra psicológica triturada por los 
engranajes de la formidable máqui-
na del mundo moderno postbélico. 
Pero volvamos al velón y el tle-
xo. La vida ha sido transformada 
por lo que simboliza el flexo. E l ve-
lón recuerdà y el flexo promete. E l 
flexo simboliza la energía domada 
por la inteligencia dé los hombres 
y camino de ser útil para f odos los 
sérés de la tierra. E l velón es da in-
cómoda combustión del aceite con 
todos los inconveniéntes de humos 
y olores insanos y én su gasto poco 
démocrático, es un gasto luminoso 
de naturalidad heróica. 
Mientras escribo llueve y en la 
idéal griser de este día invernizo 
médito sobre esta trágica paradoja 
dé naturaleza t é c n i G á pensando en 
el l i b r o de Gina Lombróso «Trage-
dia del progreso» obra en le que se 
estudia imposibilidades de ciencia 
práctica y el sentimiento tradicio-
nal de la psicología humana. 
El velón ¡cuántos recuerdos trael 
y el fíexo ¡cuántas promesas ofrecéí 
VICTOR SANCHO 
Murcia 5 de XÍI-932. 
mi nint xtu untuttumtummtmt mi 11 
CASOS ¥ HADES 
L a necesidad obligada de 
muchos casos de nuestra vida, 
hace poner de manifiesto ana 
forma muy lamentable de buen 
iscntímiento bumáno. E L traba-
jador Kónrado pide una limosa 
na con la vergüenza cierta de 
sú temperamento, cjue no le in-
duce a ello, pero si la necesidad 
apremiante de su involuntaria 
necesidad. Este trabajador tie-
ne creada una familia y ;para 
ella tiene el deber de proporcio-
narle el pan que diariamente 
necesita, busca trabajo y no en-
cuentra, este hombre ante tan 
lamentables convenientes toma 
un oficio el de... pedir limosna. 
E n dicho ofició encuentra com-
paneros, también necesitados, 
pero esa necesidad es de oficio 
adquirido por su mismo tempe-
ramento í jamás sintió éanas de 
trabajar y si a l é u ^ vez las «iu-
tió... se las a^uantól 
Este hombre tiene su hábito 
o costumbre de propagar entre 
sus compañeros necesitados la 
falta de socorro a los meneste-
rosos y bajo este lema cohsi^ue 
hacerse con los de su clase, 
buenos y malos. Forman éru-
?po y todos imploran la caridad 
como un solo hombre, la nece-
sidad, dicen, embarga á la to-
talidad, el público que hace 
limosna no distingue, porque 
el caritativo no investiga la ne-
cesidad y por lo tanto cumple 
con su deber. Estos menestero-
sos viciados Grónicamente al 
buen ambiente público, ejercen 
un oficio con la misma honra-
dez que el zapatero que hace 
un par de zapatos, creyéndose 
en el mismo derecho a sU ne-
cesidad de vida. 
Sabido es que todo hombre 
tiene derecho a buscarse el me-
jor medio de vida siempre, con 
la dignidad propia de su traba-
jo el oficio que fuere, pero lo 
que no tiene, derecho a ejercer 
coacción a otros necesitados 
por las circunstancias desgra-
ciadas de la vida, como son; 
buscar trabajo y no encontrarj 
falto de amistades que se lo 
proporcionen, etc. etc. Estos 
hombres trabajadores honra-
dos caen en là desgracia más 
manifiesta, sencillamente por 
unirse a esos otros necesitados 
de vicio y oficio que impulsa-
dos por las pocas ganas de tra-
bajar adquieren el vicio de los 
mismos, sin que se puedan l i -
brar de las fatídicas realidades, 
por cuanto los malos vicios en-
gèndran la miseria humana, y 
así cómo las buenas nérmas 
del vivir son difíciles de practi-
car, por que ei egoísmò propio 
las rechaza en absóluto, las 
malas tienen un reflejó mas 
efectivo en el campo de la nece-
sidad, así resulta que muchos 
de estos hombres-titulados tra-
bajadores, no lo son por qué 
tienen el vicio del oficio, prac-
tican la caridad con el mismo 
descaro de los otros trabajado-
res honrados, verdaderamente 
necesitados, que buscan traba-
jo y ño encuentran: estos tra-
bajadores se Unen inconscien-
tes a süs compañeros malva-
dos y sinvergüenzas que piden 
para comer y mejor para beber 
a capricho de los mismos, dan-
do por lo general el bochorno-
so espectáculo de la embria-
guez, el público contempla y 
califica tales casos con/repug-
nancia, y al mismo tiempo re-
flexió nan concienzudamente 
para no conceder ninguna l i -
mosna a esos menesterosos de 
oficio, recayendo tan deficiente 
! conclusión en perjuicio, de un 
buen número de trabajadores 
I necesitados que nada tienen 
que ver con los otros (compa-
ñeros). 
E l Gobierne de la Repúbl i -
MeJallonef Turol emef 
LñS TORRES MUDEJñRES 
Como dos conceptos de una misma mente, 
como dos dibujos de una misma mano, 
como dos conflictos puestos frente a frente 
por el inflexible dramatismo humano.,. 
Como dos tributos que al fervor cristiano 
quisieran rendirle los hijos de Oriente, 
cada un alarife, de su arte, ufano, 
dió a vuestra estructura su pasión ardiente. 
Pero, más qtie toda vuestra gallardía, 
emociona el gesto retador que envía 
San Martin, altivo, a San Salvador.... 
Y es que, en espacio de una y otra, almena> 
con el fanatismo del alma agarena 
flota la leyenda de un trágico amor. 
iiiiiiiiiiiiiiiiii 
LOS ñMñNTES 
So lo en vues tros s u b it mes corazones 
tuvo el amor robusta fortaleza, 
y solo ante su trágica belleza 
se rinden las impúdicas ficciones. 
Sujeto a meditadas transacciones, 
hoy se siente el amor con la cabeza, 
y ofrece, desprovisto de grandeza, 
en vez de sentimientos sensacimes. 
Yulgar, y tan vulgar como altanero, 
son el tóxico, el plomo y el acero, 
ante el amor, los que atan y desatan. 
Asi, no es varo ver enamorados 
que en sus aspiráciones defráudados, 
no mueren; se suicidan y se matan. 
A L D A B A S 
té••••••«••••>••••••••• 
ca cine tan acertadamente diri-
ge los destinos ciudadanos^ 
que basados siempre en el buen 
sentimiento y modernismo hu-
mano, a mi juicio; debe estable-
cer en todas las poblaciones 
pequeñar y mayores, una ofici-
na y Cantina de los ^sin tra-
bajo*, administrada por los 
funcionarios dependientes de 
los municipios, para revisar la 
documentación de unos y ó tros 
menesterosos, permitiéndoles 
el pedir públicamente con la 
enseña o cuño de lá Alcaldía 
correspondiente, más, estable-
ciendo cantinas «pro trabaja-
dores* para que los mismos 
coman y beban cón arreglo a 
sus necesidades más perento-
rias, pues de esa manera los | 
verdaderos necesitados encon-| 
trsrían el mejor alivio a su! 
desgraciada vida y los otros; 
trabajadores de (vicio y oficio) 
no perjudicarían nada, y para 
nada... al público càrita^ivo 
que candidamente contempla 
los casos y verdades. 
M. ESTEBÁN CONEJO 
Teruel 22-12-1933. ^ 
amtt tittttztttt ttntu:: íswtíi t tnu&ítMu 
v i S O 
Con objeto ríe? ncopiar 
la contabilidad con el • fi-
nal de añú, pusimos a el 
15 próximo en circutaèí&n 
los recibos del actual tri-
mestre, esperando rifide 
nuestros suscriptores -íes 
[dispensen bueno r'àagïcta 
y satisfagan su importe, 
esperando hagan lo mis 
mo aquellos que todavía 
tienen en descubierto los 
dos anteriores trimestres. 
m g ma 2 
La Repúbl ica española 
el Extranjero 
F A R O 25 Diciemfci^ 1532 
Una de las manifestaciones más 
ostensibles de los efectos produci-
dos por el cambio de régimen polí-
tico es el prestigio que de día en 
día va adquiriendo el nombre de 
España más allá de las fronteras 
nacionales. E n los últimos tiempos 
de la dominación monárquica nues-
tro país había llegado a ser un va-
lor nulo en el concierto mundial. 
No se "nos tomaba en consideración 
ni desempeñábamos papel alguno 
en la política internacional. 
Bsfa indileréncia o este desdén 
para la representación de España 
en él extranjero, siempre muy la-
mentable, era mucho más doloroso 
para nosotros en ló que particular-
mente se refiere a nuestras relacio-
nes con los pueblos de la América 
hispana. Por muchas razones que 
están al alcance dé todos, había de 
producirnos iiha gran pena el he-
cho de que el nombre de España y 
los intereses de España no suscita-
ran en áqueHos países una reacción 
de profunda cordialidad. No había 
ningiin motivo que- pudiera justifi-
car, ni explicar siquiera esta distan-
cia el ón espiritual entre pueblos her-
manos. Sólo a la, estulticia de los 
gobernantes podía achacarse razo-
nablemente el fenómeno. 
Han bastado unos cuantos meses 
de República para que las cosas 
cambien radicalmente. Hoy el nom-
bré de España se oye con respeto 
y atención en todos los centros in-
ternacionales, comenzando |por la 
Sociedad de las Naciones. Y en lo 
que afecta específicamente a los 
países hispanoamericanos, en estos 
mismos días se ha exteriorizado 
una muestra inequívoca de la co-
rriente de profunda simpatía hacia 
su antigua metrópoli. 
Bl Gobierno de Méjico ha acor-
dado contratar con el Gobierno es-
pañol la construcción de unidades 
navales por valor de setenta millo-
nes de pesetas. En nuestros astille' 
ros van a construirse, pues, una 
colección de barcos para la nación 
mejicana. Pero lo más importante 
de este grato acontecimiento está 
en la forma como se ha tiamitado 
el contrato y las circunstancias que 
han mediado. Cuando el Gobierno 
mèjïcano ammeió su propósito de 
llevar a cabo esas construcciones 
navales, acudieron al concurso di. 
versas naciones, ofreciendo alguj? 
nas de ellas condiciones mucho 
más ventajosas que las ofrecidas 
por el Gòbierno español. Ha ha-
bido una gran nación americaná 
que; prometía gratuitamente to-
dos los materiales que se produ-
jeran en su país y fuesen necesa-
rios para aquellas construcciones; 
otro Gobierno hacía un beneficio 
de un diez por ciento sobre los pre-
cios establecidos por nuestro Go-
bierno. Sin. embargo, todas estas 
ventajas materiales han sido des-
atendidas por los mejicanos, quie-
nes han preferido que sus barcos 
fuesen construídós en los astilleros 
españoles, aunque les resulten algo 
más costosos. 
No hace falta remarcar la signifi-
cación y la importancia de esta ac-
titud del Gobierno mejicano hacia 
la República española. Ella de-
muestra claramente que nuestras 
relaciones con los pueblos america-
nos de origen hispánico han dejado 
de quedar reducidas a unas funcio-
nes de juegos florales con muchos 
unitormes y muchas condecoracio-
nes. La República española en muy 
poco tiempo ha sabido dar a este 
importantísimo problema un aspec-
to de eficacia cuyos resultados co-
menzamos ya a tocar y hacer con-





En la imposibilidad de contestar 
a cada uno de nuestros suscriptores 
que nos remiten cantidades por gi-
ro postal o en sellos de correos pa-
ra pago de suscripciones a FARO, 
les acusamos recibo de las mismas 
en esta sección y les damos las 
gracias por su atención. 
Don Aqnilino Laguía, de Villas-
tar, 2 pesetas. 
Don Ramón Buñuel, de Ester-
cuel, 6'3Q. 
Don José Gimeno, de Mosque-
ruela, 12'50. 
Don Jaime Pérez, de Valdece-
bro, 4.V 
Don Pascual Villen, de Bello^ 6. 
Don Pió F . Zárate, de Ráíales 4. 
Don Alejancro Gómez, de Valen-
cia, 8. < • . r 
; Don Víctor Sancho, de Murcia 2. 
Don Juan Prudencio Barba, de 
Orrios, 4. ; , • 
Don Rudesindo Martín, de Çalo-
marde, 2. 
Don Nicolás Bujeda, de Valen-
cia,.2... . ^ • • , '•„ ., 
Don Rafael Sanz, de. Vilíarque-
mado, 9. 
Don Félix Guillén, de Cañada de 
Verich, 2. 
Don Juan M. ArpQr de Plou, 4. 
Don Pedro Andrés, de Torreveli-
11a, 2. ; , ; 
Don Mariano Perea, de Mon 
real, 4. 
Don Pablo Gasque, de Calanda, 
6'75. . 
Don Jesús Acero, de Valderro-
bres, W 7 5 . 
Don José Sanz, de Alba, 8. 
Centro Radidal, dé Alcaine, 2. 
Don Pedro Concha, de Garga-
, : I I O , 2, - . : : . . . . J : > : ' 
! Don Francisco Pérez, de Torre 
las Arcas, 2. 
Don Florencio Lázaro, de Mora 
de Rubielos, 4. 
Don José Placencia, de Riode-
va, 4. • „ ; 
Don Joaquín Alloza, de Cañi-
zar, 2. 
Don Felipe Tortajeda, de Mon-
teagudo, 6. 
Centro Radical Socialista, de E l 
Poyo, 6*25. 
Don Leopoldo Calderero, de Arr 
millas, 4. . 
••••••••••••••••••••• 
N o t i c i a r i o 
Don Jasé Alfaro López, en 
atento saluda, nos comaníes 
su nombramiento por el señor 
ministro de Instrucción Públ i -
ca, dé delegado de Bèllas Artes 
de Teruel, car¿o en el çtue in-
coñdicionalruente se nos ofrece 
atención que a^radecemos y a 
la c[ue correspondemos en iéual 
forma. 
H a n llegado de Castellón, 
nuestro particular amiéo don 
Anselmo Coloníá, dístinéuidá 
é^pòsa é Kijoá, còn él fin de 
pá^ar las Navidades con su fa-
milia, los señores de Sabino. 
D oh Saturnino Víllarr oyá*, 
distinguido amiéo nuestro,: ha 
Venido de Valencia acompaña-
do de su distinguida esposa e 
bijo, a pasar estos días de Pas-
cuas al lado dé süs familiares 
y amibos. 
Sean todos bien venidos. 
Nuestro querido correligio-
nario don César Arredondo se 
baila completamenté restable-
cido de la enfermedad que le 
retuvo en cama unos días, de 
lo, que nos aleéramos. 
i Venta para s e ñ o r e f médico/ 
De gran ocasión les resultará un automóvil Ford mo-
delo 1931 que, en inmejorable estado, se vende, dan-
do razón en esta Administración. 
LAS SOLES DIOESTIVñS 
N O W O - G ñ S T R I L 
V I L L A R R O Y A 
Constituye el tratamiento más eficaz para las en-
fermedades del estómago e intestinos. 
L a kiper-clorhidia (acidez), dispepsias, flatulencias 
y especialmente las digestiones pesadas, se corri-
gen a las primeras tomas.] 
Tomar N O V O - G À S T R I L es tener un estómago 
artificial. 
\ E N T A E N F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O 
. V i l l a r r o y a M a r q u é s 
Mar. 33 y Comadlas, 2 VÀLENCIÀ| 
Teruel . -Divagación sobro 
sus reformas urbanas 
• 
P 
A las luminosas y cálidas tierras 
levantinas (cálidas de temperatura, 
cálidas de color, cálidas, también, 
de vida exuberante...) actualmente 
de mi residencia y goce, me llegan 
noticias de mi tierra, de prigen, tan 
próxima y tan distinta de lia tierra 
dura, tuerte, intensa y fría de las 
bellas leyendas y las duras realida-
des en donde, alguna vez, otros 
hombres y otras civilizaciones plan-
taron, en contraste rudo, bellos 
hitos dé luminosidad reflejada en 
las sutiles combinaciones de la ce-
rámica de sus torres raudéjares... 
Entre las noticias que de Teruel 
níe llegan hay una de indiscutible 
transcendencia (la transcendencia 
de las cosas es clara función de la 
sensibilidad del espectador) y, ella 
es el motivo de estos mis comenta-
rios (intrahseendentes por serios) 
desde luego desprovistos de cual-
quier intención personal, que nadie 
quisiera maliciase... y vamos con 
el «acontecimiento»: La Fuente del 
Torico ha desaparecido, y en su 
lugar existen ya otras cosas... Desr 
de que don Ramón Pérez de 4Ayala 
creó sus admirables páginas en su 
Belarnimo y Apolonio, ert que defi-
nitivamente quedaron sútilmenté 
analizados los conceptos de lo pin-
toresco y lo. urbanístico en el. senti-
do de renovación eterna de las co-
sas, poco puede añadirse y a cual-
quiera que éstas cosas le interesen 
ha de ir a beber a ese..fresco y cris-
tali no chorro, lo que, saciándole, 
tendrá además la paradógica vírtird 
de aumentar la sed de conocimiénH 
to de los difíciles problemas de la 
«ciudad»; por eso, y suponiendo ya 
al lector «ambientado» en estas cues-
tiones y su trascendencia como ya 
dije; quierio divagar un poco, a 
propósito de la desaparición, de la 
taza Q fuente del Torico, no en sen? 1 
ti d o amplio y general que compren-
da los innumerables casos que en 
las ciudades españolas ya «hechas» 
(saturadas no sólo de historia, sí 
también, de civilizaciones y reno-
vaciones pasadas...) vienen ocú-
rriéndo, al sacudirles como un an-
helo, a modo de eco (en modo al-
guno vituperable en principio) de 
las modernas y grandes urbes... al-
gunas tan por el momento actual 
creadas que nos falta ílempo y pers-, 
pectiv^ para discernir sus aciertos ^ 
sus errores (aun prescindiendo j 
del racional y lógico hecho a que 
están sometidas de satistacer las 
necesidades nuevas^ de acumula-
ción y descongestión de activas y 
grandes masas humanas...) .Bien: 
No quiero se deduzca sin más, que 
mi pensamiento, envuelve censuras 
al menor deseo renovador, en las 
ciudades «históricas», en nuestras 
pequeñas «provincias», nó tal sería 
condenarlas a una muerte en vida, 
absurdo biológico que a nadie le es 
permitido intentar, pero... el tiento, 
el tino, la delicadeza, la cuidadosa 
atención de su escala y proporción 
y que en sí llevan, obliga a meditaJ 
mucho las «reformas» de nuestras 
ciudades... Para todas ellas yo dic-
taría si para ello tuviese autoridad, 
unas normas nada complicadas por 
otra parte que podrían condenarse 
así. 
1. Se estimularán, alentarán y 
facilitarán por el Estado y sus diri-
gentes y organismos cuantas obras 
renovadoras tiendan a satisfacer los 
modernos conceptos de higiene y 
muy salubridad (concepto actual 
respetable de la vida en contraposí 
ción de otros más espirituales sí se 
quiere de épocas pasadas) de nues-
tras provincias, ya sean «históri-
cas» y de «sabor» pintoresco. o no 
lo sean; incluyendo en esa renova-
ción higiénica no sólo la unidad 
«Ciudad» también o más lá célula 
que la constituye la casa-vivienda. 
2.° Las transformaciones rvo. ne-
cesarias en el concepto anterior y 
que afecten al aspecto o estructura 
de nuestras provincias históricas, 
bellas, o1 por lo menos logradas en 
algún sentido de tiempo pasado, 
deberán ser sometidas a uñ estudio 
previo y superior -de organismos 
centrales capacitados que serena-
mente y alejados de las pequeñas 
y luchas provincianas, dictamina^ 
rán sobre su procedencia o impró-
cedencia. 
I Al llegar aquí parece me he olvi-
dado tratar del motivo que me im-
pulsó las presentes líneas... y tal 
era mi. propósito, olvidar el hecho 
concreto, huyendo de -enjuiciar, 
pues juicio es del cual en primer 
lugar carezco de precisos antece-
dentes y luego que tampoco quiero 
herir susceptibilidades de paisanos 
y amigos a los que seguramente 
guió una buena intención de amor 
grande a Teruel, respetable erí su 
ingenuidad si acaso,qubo error... y 
sí solo aprovechar el «hecho» para 
llamar la atención pública que 
Siempre debe ser excitada y pre-
ocupada cuando de tan delícádos 
problemas como la renovación de 
una vieja y bella provincia como 
Teruel se trata... 
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Aviso a los rotura Joros 
Je tierras 
E n el último Consejo de mi-
nistro^ se aprobó, a propuesta 
del de Àéricultura, tin proyec-
to de ley por el efue efuedan 
temporal o definitivamente ex-
cluidos de los beneficios de la 
Ley de Reforma Agraria, to-
dos aquellos efue, individual o 
colectivamente, invadan fincas 
O las roturen sin autorización 
de los dueños o talen los árbo-
les de las mismas. 
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Tonifica, ayuda a las dlgestlo-
í nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O e r 
^DOLOR DE ESTÓMAOOç 
OPSPEPSIA, ACEDIAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Dli^TACIÓNY 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA. •tC> « 
. k , ^ d o contraía» ^ r r e a . de .os ni-
ros incluso en la época drideatetaydefl-
i flelóri. E S inofanalvoy degusto agradaba 
VENTA: Princlpale. farmaclaadalrmindo 
•imien 
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n obtenido plaza por el orden 
expresa, los siguientes: 
Maestros 
genjamín Durbau Alegre, 
jjgnjamín Giménez Tences. 
Ildefonso Pla Pecho vierto. 
5 Celso Casas Juste, 
ç Cayetano Mir Brun. 
i Awacto Angel Casinos Muñoz. 
Bloy Mayo Escriche. 
Lorenzo F . Pérez Tello. 
José Henández Gómez. 
Cristóbal Izquierdo Ibáñez. 
Juan Martínez Barrado. 
. Francisco López Galindo. 
. José Iranzo Navarrete. 
. Juan F . Estevan Royo, 
¡v Anastasio Aranda Gómez. 
Andrés Rico Redón. 
[). Manuel Ayora Piquer. 
0. Víctor Gómez Romero, 
k Pedro Buj Herrero. 
0. Sofío Blasco Cándido. 
Maestras 
víaría de la P. Guillén Alegre. 
Jíaría de la M, Rodríguez Martí* 
ñola se derrumbará con el la reforzaron cuando ame-
estrépito del poderoso que nazaba ruina, sin parar 
cae en el lodo. mientes en los medios, por 
Ya lo dijo Blasco Ibá- déspotas y crueles que fue-
nez:—la Iglesia Católica'ran. ocultándose después 
hace años que se está de^bajo la máscara de una hi-
rrumbando. pero transen-;pocresía desconcertante, 
rrirán siglos hasta su de-! 
Aguilar, Villarroya, Muñoz y Ber- contratista del camino Teruel-Cu-
nad, bla la cantidad que reclama hasta 
La guardia municipal no puede tanto que la Diputación se haga 
contener al público y hacia éste cargo de dicho camino, y la liqui-
llega el edil socialista, señor Sán- dación final de las obras de pavi-
chez, pidiéndoles orden y pro me- mentado en la plaza de Carlos 
tiendo que el Ayuntamiento hará Castel. 
justicia. 
No obstante 
j Quedó acordado el pago de cóti-
siguió creciendo la sumo de agua en Noviembre yf : 
Y una nueva España re-1 impaciencia, viéndose precisódo el con relación a este asunto, se acor-' 
rumba miento total-. (surgirá, más límpida y cris- mismo edil' calmaílos cori lo pr0- dó paseLa e?tudi°JdÍ f 0 * ^ ól 
, 0 mesa anterior. aprovechamiento de las aguas 












Miguela Alegría Escriche. 
PiUr Hetnandez Enguita. 
Illflfa Fernández Sabio. 
iPuríticación Latorre Urruchi. 
1 María T. Rico Redón. 
Bdelía Hernández Ortíz. 
¥ilar Alemany Pastor. 
Joaquina Fuertes Marqués. 
Emilia Vidal Gimeno. 
Saturnina Bayo Garcés. 
Josefa Alvaro Planellas. 
• Maria de la S. Gómez. 
María Ferrando Ferrer. 
Dolores Gómez Moreno. 
Josefa de Gracia. 
Carmen García Polo. 
'Angeles Serra 11er Catalán. 
María de la S. Gómez Sánchez. 
Concepción Albriach Nácher. 
Joaquina Serrano Cortel. 
Carmen Paracuellos Navarro. 
t*i '-¿.I- 5 * « . r r « • > c - t f i n f a r r -* * 
IReciban todos ellos nuestra más 
wdial y sincera enhorabuena, y 
í especial nuestros particulares 
jugos y colaboradores señorita 
ligúela Alegría, don Ildefonso Pla, 
ta\ Cristóbal Izquierdo, don Ma-
ttel Ayora y don Celso Casas. 
El maso de las M\m 
Las religiones hoy día. 
stán de capa caída. La ca-
Wica, en, España, es la 
¡ue mas se está resintíen 
Jo y es indudable que a 
joco que se corque en sus 
pmientos, la Iglesia espa-
cimientos, tantos años ve-i 
nerados por un pueblo ig-
norante e inculto? .. Esas 
cúpulas que se alzan ma-
jestuosas como desafiando 
al Orbe incrédulo. Esas 
piedras, ya roídas por el 
tiempo implacable, que 
tanto vieron. Que oyeron 
los lamentos desgarrado-
res de las numerosas vícti-
mas sacrificadas pof san-
guinarios verdugos ecle-
siásticos. Que vieron la 
preponderancia, la majes" 
tad de una religión que 
burlaba leyes, que hacía de 
grandes hombres viles es* 
clavos, que una orden su-
ya equivalía a una senten-
cia de muerte, que bajo su 
aparente realeza se perpe-
traron los más grandes 
crímenes que registra la 
Historia, en nombre de un 
Dios que dejaba mucho 
que desear... Y todas esas 
cúpulas; todas esas pie-
dras roídas, todas esas 
imágenes también roídas 
por !a carie y picadas de 
viruelas y todas esas gran-
dezas que un día domina-
ron a medio mundo, ven-
drán abajo y con ellas se 
alzarán nuevos edificios, 
nuevos templos del amor, 
en lugar de templos de 
odio y de muerte, en lo$ 
que reinará la soberana 
paz del matrimonio culto, 
de un hogar ya invicto que 
se deshizo de un yugo 
abrumador que los tuvo 
cohibidos. 
De sus negras entrañas 
saldrán y desfilarán hom-
bres mas negros aún, y és-
tos son los que sostuvie-
ron por mucho tiempo a W 
Iglesia Católica y los que 
diamante oculto en eV lo 
aprovecha iento de ia^ ágüás de' 
En vista de ello la Alcaldía pidió la Peña del Macho para la car^a y 
se cambiara el orden de los ósuntos descarga automáticas del fflóanta>j,! 
do que vuelve a recuperar j8 tratar'acordándose así-
i . j . . I Se comenzó leyendo el informe 
la vida tan pronto como | ^.ta,clW¿» dePo««, 
un rayo de SOl SC pÓSa en t0r en relación con la concesión de 
SU inmaculado lomo, ha - parcelas. Dice así: 
Ciéndole lanzar mil bellos ' «Que procede concéder para de-




De acuerdo con el informe favo-
rable de Arquitectura y Fómento 
sobre la reforma de. lá fuente del 
Torico, con arreglo ál j i i iüo e^r 
puesto por el vecino Marcial Pas-
tor, pasó.a dictamen de Hjacienda. 
Se acordó devolver cierta cántj- " que se "solicitan del monte 
grande» de estos Propios, pues ade- dad. a doña Casimira Bejàrano por 
La generación actual res- más de que sería un remedio' para liquidación sobre depósito doipés-
petará aún' las creencias la clase trabajadora necesitada, be- tico. ^ g ^ l ^ v 
, neticiara los intereses locales en ? Se aprobó el reparto por .,contri-, . 
absurdas de SUS antepasa- general, y no perjudica a la gana- buciones especiales, de las obras \ 
dos que a golpe de maZO dería. Concediendo dichos terrenos ¿e pavimentado de la calle de Joa-
y más si hubiere. | quin Arnau. 
Que como de las sòlicitudes la j Se dió cuenta de las multas jm-: 
que suscribe la Sociedad «El Pro-1 puestas ia semana anterior. , 
greso» tiene reconocida ya en el j Sé autorij5Ó al joven Manuel Ma-
Ayuntamiento su condición de cla- ? ^ Martín p^á hacer prácticas dê  
les inculcaron los llama-
dos «representantes de 
Dios en la tierra», y éstos 
cada día son los menos, 
especialmente entre los in-
telectuales, quienes son los 
llamados a ir minando las 
se labradora y necesitáda, pirocede 
informarla en el sentido de conce-
derle lo que solicita én su instancia 
la Sociedad, salvo el caso, de que 
bases de un edificio levan- hubiera algunavexcepción; y los 
tadb al amparo de la men èomPrendidos ervlas demás ^stan-
, . ^ V cias, que reúnan las mismas condi-
tira y el ç n m e n y m á s tar- ciones de vecindadf necesidad y 
de reforzado COU Crueles carácter labrador, según lá Ley 
asesinatos, Siendo Hoy SUS Agraria, se les conceda igualmente 
únicos sostenes, el miedo procediendo la Comisión de Fo-mento a calificar los solicitantes, 
procurando hacerlo evitándoles los 
gastos posibles. 
7 que está concesión se hagfc a 
base de satisfacer al Ayuntamiento barrio de San Julián; 
cinco pesetas anuales por hectá-
rea.» 
Se aprueba este informe. Bl edil 
que inspiró a un p pblo 
hasta hace poco incons-
ciente y hoy todavía incul 
to, pero la generación na-
ciente se encargará, si n ó 
de derribarla completa-
mente, de minar ya del to- señor sónchez abandoha Sli escaño 
, . j para hablar con¿t)árte del público, 
do lo que sus predecesores F , ^ o n . ^¿lá^dá ^ 
~ . , r y este, en su mayoría, abandona el 
comenzaron, y será la fu salón. 
tura la que dé al traste COU La Corporación queda enterada 
todo, la que desheche CO- de3 üna carta del señor Sánchez 
mo una burla Sangrienta Román agradeciendo se le nombre 
• para defender a este Municipio en 
lo que const i tuyó la des ; el Supremo, sobre un recurso, 
moralización Completa de; Igualmente queda enterada del 
un pueblo trabajador, lia oficio de la Gom;sión dfAM°nu-
j j i mentos para guardar en el Archivo 
mado a Ocupar uno de IOS municipal la losa encontrada en 
primeros puestos del Con - las obras del alcantarillado. 
i • ^ 'JñSjdi3¿t}l ,T £hL'P Sé aprueba los documentos de tinente europeo... y ion! . • , j . . J u i intervención; el dictamen de Ha-
s i quieren vengar esta bur ; cienda haciendo suyo un informe 
la . . . i del delegado de caminos en eí sen-
Y los sucesores de Ca-!tido de que no procede devolver al 
Ueja. tendrán un gran tex 
to para un magnífico cuen 
to infantil. , 
A. G . 
matarife en* el Macelo, áiri suélíio ^ 
alguno. . 
Sé aüfórizáron- las obras solicita-
das por Santiago Martiri y Román 
Alcalá, comó iguálméhte ía ventà v 
de pescado interesada p>or Júáh 
Lafuente en la calle dé Jòa^'üíh 
Costa, 47. ' ; " • 
En ruegos y preguntas, él edit;: 
Socialista señor Sánchez soliciíó íá 
limpieza del Arrabal, por ést&f in- •  
transitable, debido, àl bárro. J ' 
El señor i Aguilar también se inte- / 
resó porque se; limpie el barró W e i i 
La Presidencia recogió los' rue^ 
gos, maniféstandó qué- tal: estado 
es debido a la pésima limpieza; que 
se verifica. 7 tras de pedir al presi-
dente de Gobernación que se inte-
rese por la mejora de este servicio,; 
se levantó la sesión. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 
Anuncie usted en 
F A R O 
Anuncie 
e^iv «Faro» 
R Ó M U L O 
S A S T R E 
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¡ T O S ! 
Catarros y Bronquitis ^ Gripe 
curan siempre con 
P e c t o r a l M o l i n e 
(De v e n í a en todas í a s F a r m a c i a s ) ] 
Vida municipal 
Desde una hora antes de comen-
zar la sesión numeroso público, en 
su mayoría trabajadores del campo, 
llenaba al patio del palacio munici-
pal, y al abrir la sesión rápidamen-
te quedó llena, en su totalidad, la 
tribuna pública, y fuera del salón 
queda numeroso público que pug-
na por entrar. 
Preside el señor Borrajo. En los 
escaños los señores Sáez, Maíces, 
Bayona, Sánchez (A ), Abril, Pas-






«Plll l inipil l l 
1 Salvador ñsensio Jordán 
Sucesor de Sebastián ñsensio Muñoz 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
: D E U L T R A M A R I N O S : 
Especialidad en ACEITES Finos % vinos 
Galán y García Hernández, núm. 8 
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CÀjyial. . . . O'JO u 
Fo^ía, trirçierirè 2 '00 B 
líúíatto SÍJ;IÏ3 10 léniímos 
: 
Redamón y ííliBinistrac^ I 
i M. Vallés, 4 pral. dcha 
Ho se devue ysn los oiigina|6s 
n¡ se raantleoe coitesponcia sobte.,:̂  ^ 
Año L T E R U E L 26 de Diciembre de 193 
Vida p r o v i n G i a l 
E l sábado por la noche se reunió < 
esta Junta, adoptando los acuerdos f 
siguientes: 
Altas y bajas en el Hospital pro 
viacial y Gasa de Beneíicencia. 
Quedar enterada de una comuni 
cación del señor jefe de la Secre-f 
taría particular del presidente de la : 
República española, dando cuente, 
de que Su Excelencia el señor Pre?-| 
sidente ha alimentado con 250 pe- ; 
setas la cartilla de la Caja Postal 
de Ahorros, abierta a íavor del niño 
Julián Rodríguez Sánchez, acogido Í 
én esta Casa de Beneficencia, y: 
hacer constar en acta el agradecí-
miento de la Corporación. 
E l ingreso çit la Casa de Benefi-
cencia c ó í P f f acogidos de lactancia 
de Avelina Ezquerra, de Vinaceite;1, 
Wtarina Sánchez, de Tramacastilla, ' 
y María Cruz Sánchez, d¿ Camin-
real. j 
Desestimar la solicitud formulada 
por Vicente Gracia Ànsón, de Sam-
per de Calanda, solicitando auxilio 
de lactancia para su hijo Mariano, í 
por satisfacer una contribución su-1 
^upèrier a la fijada en él Reglamen-'. 
tó de la Casa de Benéticencia. 
Quedar enterada de una carta del 
señor alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Zaragoza invitando a 
esta Corporación para que una re-
presentación de la misma asista a 
los actos que se han de celebrar en 
aquella localidad con motivo de la 
inauguración del ferrocarril de Ca-
minreal; expresar el agradecimiento 
de esta Diputación y facultar al se-
ñor presidente para que designe los 
que en representacicn de ella han 
de asistir a Zaragoza. 
Coñcedér un mes de licencia al 
auxiliar administrativo de la Sec-
ción de Administración local, don 
Juan Santiago Bronchál Castellano. 
Quedar enterada de las comuni-
caciones de los Ayuntamientos de 
Téruéí, Linares de Mora, Calamo-
cha. Torre del Compte y Altambra,. 
dando las gracias por las subven-
ciones que últimamente les han si-
do concedidas. ,¿ 
Señalamiento de precios medios. 
Desestimar el expediente instruí-
do por el Ayuntamiento y Junta 
pericial de Ariño, solicitando per-
dón de contribuciones por las pér-
didas sufridas a consecuencia de 
las tormentas de granizo que des-
cargaron en aquél término munici-
pal durante los días 12 y 19 del 
mes de Junio último. 
Informar al señor ingeniero-jeíe 
de Obras públicas en el sentido de 
que por parte de esta Corporación 
no hay inconveniente en que se 
autorice el establecimiento de una 
línea de conducción de energía 
eléctrica entre Berge y Los Olmos. 
Remitir a informe de la Jefatura 
de Obras públicas de esta provin-
cia las reclamaciones formuladas 
contra el proyecto de inclusión en 
el plan provincial de varios cami-
nos vecinales referentes a pueblos 
incomunicados. 
Aprobar los cuentas de bagajes 
remitidas por los ayuntamientos de 
Luco de Jiloca, Pozuel del Campo, 
Pancrudo, Montalbán, Portalrubio, 
Rillo, Teruel, Valdealgorfa, Cala-
mocha, Villarquemado, Monreal, 
Perales, Viver del Río, Libros, V i -
llafranca, Alcorisa, Caminreál^Cas-
tel de Cabra, Gargallo, Mata de 
los Olmos, Puebla de Valverde y 
Villel. . . . 
Autorizar al señor Bibliotecario 
provincial para que adquiera diver-
sos libros con destino a la Biblio-
teca. 
Aprobar la relación de los jorna-
les devengados durante el mes de 
noviembre al personal temporero 
de la Imprenta provincial. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de la Beneficencia para que 
ordene la adquisión de diversos ar-
tículos con destino a aquel estable-
cimiento. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneíicencia para que or-
dene la adquisición de 24 camas y 
colchones para las n smas. 
Aprobar una factura de la casa 
Hijo de Arsenio Perruca por mate-
rial de escritorio suministrado' a la 
Corporación. 
Aprobar una factura de Teledi-
námica Turolense por material eléc-
trico suministrado a la Casa de Be-
neficencia. 
Aprobar las cuentas de conser-
vación de los caminos vecinales de 
las dos zonas de la provincia, co-
rrespondientes al pasado mes de 
noviembre. 
Aprobar la nómina de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspección y fiscalización de los 
caminos vec inales corresponde 
abonar por los meses de noviembre 
y diciembre al señor Ingeniero Jefe 
de Obras públicas. 
Aprobar la nómina de las dietas 
e indemnizaciones que corresponds 
percibir al personal técnico de la 
sección dé Vías y Obras, por cuen-
ta del pasado mes de junio. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el mes de no-
viembre en la reparación extraordi-
naria del camino vecinal núm. 338, 
de la carretera de Híjar a Escatrón 
a la Estación do la Puebla. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del señor presidente de la 
Mancomunidad de Diputaciones de 
régimen común, referente a la re-
novación reglamentaria del Comité 
ejecutivo y demás acuerdos adop-
tados en la sesión del día 9 del 
actual. 
Aprobar la certificación número 
2 de la obra ejecutada en medio ki-
lómetro del camino vecinal número 
602, de la carretera de Zaragoza a 
Teruel a Singra; la número 3 de la 
ejecutada en medio kilómetro del 
620, de la carretera de Alcolea del 
Pinar a Tarragona a Crivillén; la 
número 6 de la obra ejecutada en 
medio kilómetro del camino vecinal 
632, de Griegos-Guadalaviar y Vi-
llar del Cobo; la número 10 de la 
ejecutada en medio kilómetro del 
634, de Rubielos de la Cérida a la 
carretera de Alcolea del Pinar a 
Tarragona; la número 6 de la eje-
cutada en un. kilómetro del camino 
635, de Monforte y Lóseos a Bá-
denas; la número 13 de la ejecuta-
da en un tercio de kilómetro del 
camino 637^ de la carretera de 
Caudé a E l Pobo a Griegos; la nú-
mero 6 de la ejecutada en medio 
kilómetro del 639 de E l Castellar, 
Cabra de Mora y Mora de Rubielos, 
y la número 2 de la obra, ejecutada 
en un kilómetro del camino vecinal 
número 668, de la carretera de Za-
ragoza a Teruel a Aguatón. 
Con el voto encentra de los se-
ñores Bernad y Maíces, se acordó 
d' sestimar una instancia del señor 
presidenie de la Snciédad Econó-
mica Turolense de Amigos del País, 
solicitando una subvención en aten-
ción a los fines culturales que rea-
liza la mencionada Sociedad. 
Encargar a la Inspección de cé-
dulas personales de todos los traba-
jos necesarios para la confección 
de los Padrones,, llene de cédulas y 
recaudación de las mismas, corres-
pondientes a esta capital y año de 
1932, con eil 5 por 100 de la canti-
dad recaudada y concederle para 
gastos de material del año 1933, 
incluido alquiler de local, la canti-
dad de 1.500 pesetas. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales formados para el año 
actual por los Ayuntamientos de 
El Castellar y. Ojos Negros. 
Resolver las reclamaciones íor 
muladas por doña Petra Izquierdo, 
don Juan Gracia, don Fernando 
Remón, doña Cipriana Gonzalvo, 
doña Angela Garzarán, don Pedro ¡ 
Ortiz y don Fernando Paracuellos, 
en los expedientes que se les ins-
truyen por la Inspección de cédu-
las. 
Con el voto en contra de los se-
ñores Bernad, -Fabre y Maicas, se 
acordó aprobar el informe emitido 
por el señor arquitecto provincial 
4 en el sentido de que corresponde 
j al Ayuntamiento de esta capital 
I sufragar los gastos que ocasionen 
las obras de reparación del portal 
de la Andaquilla. 
Manifestar a lós Ayuntamientos 
de Luco de Bordón, Forcall, More-
lla, Dos Torres de Mercader y Cas-
tellote que se encuentran muy ade-
lantado» los trabajos de gabinete 
del proyecto de camino vecinal que 
a ellos interesa, los que se ultima-
rán rápidamente tan pronto se ter-
minen dos proyectos que figuran 
delante én la prelación de los estu-
dios. 
Acceder a la variante solicitada 
por el Ayuntamiento de Burbágue-
na siempre que ella no aumente el 
presupuesto total de las obras. 
Facilitar al Ayuntamiento de 
Monreal del Campo 4 grupos moto-
bomba siendo de su cuenta el abo-
no de los gastos de transporte y 
los de la diferencia del jornal que 
haya de percibir el personal nece-
sario para su funcionamiento. 
A propuesta del señor Bernad 
se acuerda se traiga a la próxima 
sesión todos los datos referentes al 
camino 613, Saldón, Valdecuenca, 
Jabaloyas, Tormén, Alobras, E l 
Cuervo. 
:t::::t:::::::{níi::::::n:s::ttttmtss::::::: 
À r ç u n c i e usted en F A R O 
Concurso de Botánica pràctic 
Núm. 42 
PREMIO «MATIAS GAMIR» 
E l farmacéutico de Valencia donJAurelio Gámir, fervoroso entus* 
de cuanto se relaciona con el progreso intelectual y material dé ^ 
fesión, a la que dedica los afanes de su vida>ntera, ha decidid P 
un premio, que se adjudicará este año y los sucesivos, y que tiene 
objeto estimular a los profesionales hacia los estudios de la botá 
práctica, de aplicación general y de vulgarización ^científica. 
E l concurso se denominará «PREMIO MATIAS GAMIR» para en 
tecer la memoria de aquel culto, laborioso e intachable farmacéuti 
que fué el padre de don Aurelio, infatigable propagandista de los nJ 
gresos agrícolas de su tiempo, creador én Sarrión de un intenso cultil 
de azafrán que llegó a proporcionar a su pueblo un ingreso anual i 
miles de pesetas. 
Objeto principal de este concurso es el estudio de las plantas veri 
nosas y de las perjudiciales a la agricultura, que sean propias de la flol 
española. E l premio será de doscientas cinciienta pesetas y se adjudij 
rá ateniéndose a las condiciones siguientes: 
1. a.—Los concursantes deberán ser de naturalidad española, y 
fesor o profesora dé 1.a enseñanza, ejerciendo su profesión ya en p 
piedad, ya en sustitución en España, protectorado de Marruecos o 
lonias españolas. 
2. a.—Enviarán un mínimo dé cinco ejemplares botánicos y un má 
mo de diez, de las plantas venenosas de su localidad y el mismo núme 
de plantas perjudiciales á la agricultura. 
3. a.—Será mérito de preferencia el acompañar dibujos o fotográá 
correspondientes a las plantas que se envían y. sus descripciones, no| 
bres técnicos y vulgares, etc. 
4. a.—Se admitirán estas colecciones de plantas hasta el día 31 
Octubre próximo, para juzgarlas durante .el mes de Noviembre y en 
gar el premio hasta el 20 de Diciembre del corriente año 1932. 
5-a«—Las colecciones se enviarán francas de portes a don Aur 
Gámir. Plaza Mariano Benlliure, 3.—Valencia. En la cubierta se incr 
rá un lema y bajo sobre cerrado, provisto del .mismò lema e incluido 
el paquete, se enviará el nombre, apellido y circunstancias del remit 
;e, según es costumbre en estos casos. 
^•a.—Los concursantes que quieran conocer detalles sobre la re 
lección y preparación de las plantas, o que necesiten aclarar alguna^ 
sobré las condiciones del concurso, pueden dirigirse al señor Gár 
quién les contestará con amplias y detalladas explicaciones. 
7 A — E l jurado que se nombrará oportunamente, estará formado 
farmacéuticos especializados en esta clase de estudios y tendrá el a 
soramiento y dirección del sabio botánico español doctor Carlos Pç 
8.a.—El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la pr» 
profesional y en algunos periódicos políticos. 
^•a-—Las colecciones que resulten premiadas se regalarán a la 
cultal de Farmacia de Madrid, especificando el nombre del autor 
cada una de las plantas se obtendrán reproducciones en colores, <f 
presentarán a los Ministros de Instrucción y Agricultura, por si juzg 
conveniente su publicación. 
—Las colecciones que no obtengan premio, podrán devol 
petición de sus autores, con gastos a su cargo, siempre que lo solí 
antes del 31 Diciembre 1932; pasada esta fecha se destruirán los sol 
cerrados sin abrirlos y los autores respectivos perderán todo den 
sobre las colecciones enviadas. 
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Suscripción para el 
mento a don Josa 




Suma anterior . 
D. Eufrasio Navarrete, 
Los Santos . . . . 
» Pascual E s t e v a n , 
Castielfabib. . . . 
» Eugenio Marzo, Al-
fa mbra 
» Joaquín Martín, Es -
corihuela. . . 
» Arturo Lorente , 
Orrios 
» Saturnino Marzo, Pe-
rales . . . . . . 
» Gregorio Fuertes, 







» Fermín Abril e Hi-
jo, id . . . . . • 
» Pascual García,Puer-
tomingalvo . . . . 
» Pedro Andrés, id. . 
> Joaquín Colás, Cue-
vas de Almudén. . • 
» Juan García Remón, 
E l Campillo 
Suma y sigue . • 30.3( 
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